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WHY SARAFORNlA? 
In the late 1800·s. ew York's most popular resort was Saratoga Hot 
Springs. When Sam Brannan saw the mineral waters here. he envisioned "The 
Hot Springs of the West" ... Saratoga, California.. Sam had an appeti te for adult 
libations. hence his Saratoga. California became Calistoga, Sarafomia. 
Welcome to Cafe Sarafomia of Calistoga! 
5-A1arm Chicken Chili Alert 
Cafe Sarafornia is home of the 5-Alarm Chicken Chili 
talked about in Calistoga Water's commercials! 
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VIE .... SE ROAST COFFEE ..... bot~a.tp ........ $1 .25 
CAP'P'UCCINO OR CAlf. LATTE . . . . .. . .............. . .. . ...... $1 . " 
CAlFE MOCHA .•. •.••• ••• •••••••• . ••• . •. •••••••••••• •••••• .•. ••• $1 . 50 
ES'RESSO....... . . . ... . .... . . . . . ........................ . . . . .. .. $1 . 50 
CAfE AU LAJr ......... ....... ................ .. ................ . $1.50 
ADD ALMOND. HAlELMJT. CHOCOLATE MINT 
IRISH CREAM FLAVORINC ..... ........ $ .75 
roT OF BLACK OR HERBAL TEA ...... ....... . ........ .... . $1 . )5 
IUD TEA .. TRADITIONAL OR HERBAL.. frllCrefla .. $1.50 
HOT CHOCOLATE WITH WHIP'I'ED CREAM. .. . .. ..... . .. . $1 . 50 
MILK .... 'LAIN OR CHOCOLATE .. . ................. $1 .15/$1 .50 
fRESHLY-SQUEEZED ORANCE JUiCE .. ...... . .... $1."'$1 .75 
fRESH MADE LEMONADE ..... . .. ...... ............ . .. ... .. $1.50 
VIRCIN MARY OR CRANBERRY JUiCE ...... ..... $1 . S0/$1 . 00 
CHERRY OR M,U CIDU ............ . .. ............ $1 . 50/$1.00 
COKE. DIEr COKE. SI'RITE ........ ..................... ...... $1.50 
CALiSTOCA WATER.S & JUiCE .. .................... $1 .)5/$1 . 50 
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SARAFORNIA OMELETTE 
BACON. HAM OR SAUSACf ADD 
AVOCADO. CUACA.M.OLL ANAHEIM OR. jALAI'ENOS 
aROCCOLl . BELL PEPPER . MUSKROO M OR SoUSA 
SI' INAtH. &LACK QUVES. OMaNS OR. SOIlR CRuM 
CHEDDAR. J ACK. SWISS. FfTA OR BLUE CHEESE 
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there's more ............... .. 
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5-Alarm Chid.~n Chili Alert 
Car~ Sanromia .s home of the 5-..1,/lJrtn Chicken Chili 
talL.ed aboul In Calj'loga \\ :l.Ier's commercials! 
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, · AL,...,. CHILI 
CllNtO CHlotlN CHILI 
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10MIAT [HICKIN IALAD 
tU",", SALAD 
nl,Sll[ ClASAl IALAD U~ AJIOIO'l'llJ .. s,n 
CH"'.POlllD CHICIUN [lASAI SALAD 
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CHA"lOILlD - [AtcH O. THI DAY- IA",WICH 
fOCUCIA (HI(KIN IANDWICH 
IAl· a-QUID CHICtuN SANDWICH 
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10MIAT CHIOIIN S .... GWICH 
TUNA S",,,,WICH 
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E 'H TO",ST 
AfH 
OAI A A I:S THltlt $-\.75 
SHO T Sf 0; $1.75 
HI , n 0 SlA,SO , un AlIQ S 1. 00 
ZIT or 2 [A"FAST 
THE I 8IU,&.KF,&.ST 
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F ESH FRUIT PLATE 
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fH flUSH 'RUIT OR lOCUIIT ADD S1.2;.J_-__. 






, OSA. ........................... •· •• · ••••• ••••••• $4 00 ' ........ ,.,....... .. .. 
YORK 8,&.<:;E 
UFH S 
BUDAP ST COFFE CAKE 
C OISSA T 
TOAST 
H,&.SH BRO pol POTATO S 
$1.)5 
$1.)5 
$1.95 
$1.)5 
$1.00 
$1.» 
